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D E B R E C Z E N I NEMZETI SZÍNHÁZ
Reszten igazgatása alatti
Bérlét Csütörtök 1864. Deczember 22-kén. S Z Ü I l C t .
R óz sá n  é, T ő k é s  Rm ilia asszony jutalom játékául
Eredeti történeti drama 5 felvonásban. — Irta Hegedűs Lajos
(Rendező: F e h é rv á r i  Antal.)
S Z E M É L Y E K :
Bihari. Kéldór, kunvezér
Zőldy. Kondori \ —
Follényi Báthorf j zászlósok
Bokody. Pelerd 1 —
Bóisiné, Tőkég Smili&am. 1 ) . ,r
Óbora nőé. 2* )
Zöldyné. I . ) -
Horváth. 2  )  *Pr
Szakái,
Történik részint Iván kővárában, részint Székesfehérváron
ff. fiD rin, magyar király —
Pál atya • ~  ~
ötfimur, főispán 
Béla herezeg
I4íllt Iván Krássóibán leánya —- 
laltesné ennek rokona 
Bariba. Idill volt dajkája 
Saeadrőt öreg várnagy Irán kővárában 









Több magyar, fegyveres, vegyes nép.
Jutalmazandó,A n. é. közönség szives pártolásáért alázattal esd a.
R Ó Z S á l l é ,  T ó l í é ü  E m ília  assz: a kolozsvári színház első rendű tagja, mai vendégjátékával ezúttal bucspt vccnd.
Belépti díjak: Páholy: 3 fri Támlásszék: j8<| kr. Földainti zártszék: 3f® kr. Földszinti bemenet: kr.
Emeleti zártszék: 4 t® f% . ;lyCfleí(‘h : 3 0  kr. Karzat: B O  kr. osztrák yéntben.
Jegyek válthatók reggej %Jöl 12 óráig, délután 3-tól 5 óráig a szmtötei pér/itárnál
Földszinti társas-jegy 12-tol Váltva egyszerre 4 áfrt., bg^nttlhatő egyszerre v%gy egyenként, váltható 
Ssepessy Antal ur kereskedésében. “^y> . . " J*"'
Kezdete 7, vége 9 órakorf  # £ / / / # ! . >
liérelnek  a I. ez. bérlft uraságot helyeik M m  ítéli I iörtig rendelkezni hogy azontúl m^ok kivonatai teljesKlethessenek
'' j 0 T "  H é t f ő i g  D e c z e m b e r  2 6 -k é ig  á  s z í n h á z  zá rva .
Hétfőn 1864 Deczember 26-kán
r .  első vendégjátékául
Szapan Peter vagy Budavár ostroma,
,an: nagy néma képlettel,Nemzeti hő'
faros kör
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
helyrajzi szám: Ms Szín 1864
